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LIBERin arkkitehtuuriryhmä järjesti seminaarin Madridissa huhtikuussa 2010.  Seminaari pidettiin
Espanjan kansalliskirjaston hienoissa tiloissa keskellä Madridia. Osallistujia oli noin 130.
Seminaarin otsikkona oli “Fit for what purpose? Planning libraries for the users of the
future”.  Useassa esityksessä kuvattiin uusia kirjastorakennuksia tai uusien rakennusten
suunnitelmia. Kuvattiin myös onnistuneita remontointikohteita sekä kirjaston ja arkkitehtien
yhteistyötä. Pari esitystä keskittyi rakennusteknisiin seikkoihin, kuten energiatehokkuuteen ja
akustiikkaan.
Pidin esityksen Viikin Infokeskuksesta, jonka kymmenvuotisjuhlia viime vuonna vietettiin.
Infokeskus on minusta toimiva rakennus ja siinä ovat elementit, joita nykyisin kirjastorakennuksiin
suunnitellaan: kirjasto(ja) ja muita toimijoita, työskentelytiloja, ryhmätyötiloja,
ympärivuorokautinen lukusali, atk-luokkia ja kahvila/ravintola. Puheenvuoroni oli osiossa Joint-use
libraries. Kuvasin siis myös tieteellisen kirjaston ja yleisen kirjaston yhteistyötä, josta tässä
Verkkarin numerossa on erillinen juttu. Minun jälkeeni Judith Keene kertoi suunnitelmista, joissa
yleinen kirjasto ja tieteellinen kirjasto yhdistetään uudessa rakennuksessa kokoelmia myöten.
Seminaarin ohjelmaan kuului myös vierailu Alcalá de Henaresissa, Miguel de Cervantesin
syntymäkaupungissa ja sen vanhassa yliopistossa. Alcalássa tutustuimme myös Espanjan
kansalliskirjaston tiloihin, joiden valtavat varastot ja kirjojen hakurobotti tekivät vaikutuksen. Myös
seminaari-illallinen nautittiin Alcalá de Henaresissa. Juhlapuheessaan arkkitehtuuriryhmän
puheenjohtaja Ulrich Niedermeier vertasi kirjastolaisia Cervantesin Don Quijoteen, nämä kun
saattavat välillä joutua urheasti taistelemaan tavoitteidensa puolesta.
Islannin tulivuoren vuoksi kaikki meistä eivät päässeetkään kotimatkalle suunnitellusti lentäen
seminaarin jälkeen, vaan yhdessä olomme jatkui matkalla halki Euroopan. Madridista meitä matkasi
nelisenkymmentä henkilöä ensin vuokrabussilla Kölniin 23 tuntia (Madrid- San Sebastian – Pariisi
– Köln). Paussin pidimme aina kolmen tunnin jälkeen moottoritien levähdyspaikoilla. Kölnistä
jatkoin matkaa junalla tanskalaisen ja kolmen ruotsalaisen kollegan kera Kööpenhaminaan ja
Tukholmaan (Köln – Hampuri-Kööpenhamina-Malmö-Tukholma). Näin oli vielä lisää aikaa vaihtaa
ajatuksia. Taisi olla niin, että yhteinen vastoinkäyminen sai ilmapiirin vielä vapaammaksi ja
tuttavallisemmaksi.
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